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رياوشىاختی کارکىان با میزان بُرٌ يری مىابع اوساوی معايوت  یرابطٍ تًاومىد
 2392-1392در سال مالی بیمارستان َاشمی وژاد تُران –اداری 
 
 3محمدزاده یعل یلخل ، *2پاشا یدرضاحم ، 1پور یریاشکان نص یرام
 
 2131/6/1 تاریخ پذیزش:                               2131/2/7تاریخ دریافت: 
 
 
 
  داًـیبس، گشٍُ هذیشیت خذهبت ثْذاؿتی ٍ دسهبًی، داًـگبُ آصاد اػلاهی، ٍاحذ زلَم ٍ تحمیمبت ، تْشاى،  ایشاى -1
 ًَیؼٌذُ ٍ هؼٍَل)*( ذ زلَم ٍ تحمیمبت ، تْشاى،  ایشاىداًؾ آهَختِ کبسؿٌبػی اسؿذ هذیشیت خذهبت ثْذاؿتی ٍ دسهبًی، داًـگبُ آصاد اػلاهی، ٍاح -2
 moc.oohay@7855ahsap: liaM-E             02160942190: تلفيیی.       سجب یذللت ؿْ یوبسػتبىث یبیؾ،ثضسگشاُ ً یسلش،اثتذایخ ٍل تْشاى،     
 ذ تْشاى ؿوبل، تْشاى،ایشاى اػتبدیبس ،گشٍُ هذیشیت خذهبت ثْذاؿتی ٍ دسهبًی ،داًـگبُ آصاد اػلاهی،ٍاح-3
  
تبییه ابعبد تًاومىدی رياوطىبختی ي میشان بُزٌ يری مىببغ اوسبوی اس جىبٍ وظرزی ي اربربزدی  :زمیىٍ ي َذف
رياوطىبختی ابراىبن برب میرشان بُرزٌ اس اَمیت خبصی بزخًردار است.لذا در ایه پژيَص بٍ رابطٍ تًاومىدی 
 يری مىببغ اوسبوی در مزاش درمبوی َبضمی وژاد می پزداسد.
:ایه پژيَص بزاسبس َدف اس وًع ابربزدی ي اس لحبظ ريش سمیىٍ یببی است.ي جبمعٍ آمربری مًاد ي ريشُا
اس ورًع َمبسرت ی  مبلی بیمبرستبن ضُید َبضمی وژاد تُزان میببضد.تحقیق برٍ لحربظ اجرزا  -ابراىبن اداری
است.ابشار پژيَص پزسطىبمٍ ي ريش گزد آيری دادٌ َب مصبحبٍ ي مطبَدٌ می ببضد.بزای گزدآيری دادٌ َب 
بٍ مىظًر آسمًن فزضیٍ َبی پژيَص اس دي وًع پزسطرىبمٍ ي تًسیرغ آوُرب در بریه ومًورٍ آمربری اسرت بدٌ 
َ رت تربیی لیترزت تىظریه ضردٌ گزدید.سئًالات مطزح ضدٌ بزای َز دي پزسطرىبمٍ برز اسربس مقیربس 
بدست آمد.جُت پبسرگ ًیی  0..5ي پزسطىبمٍ تًاومىدی  0..5است.پبیبیی پزسطىبمٍ بُزٌ يری در حديد 
 بٍ اَداف پژيَص اس دي سطح آمبر تحلیلی ي تًصی ی است بدٌ گزدید.
تًاومىردی  :وتبیج آسمًن فزضیٍ َبی پژيَص ضزیب َمبست ی پیزسًن رابطٍ معىبداری را بریه مًل ر  ٍوتایج
خلاقیرت ضرغلی ي -مطربرات سربسمبوی -رياوطىبختی بب چُبر متغیز بُزٌ يری مىرببغ اوسربوی عتعُدسربسمبوی 
رضرربیت ضررغلیر مررًرد بزرسرری را وطرربن داد. اررٍ وترربیج حبصررف برریه ایرره دي مًل ررٍ بررزای مًل ررٍ 
 آمد. ر بدست0..5ر ي رضبیت ضغلی0..5خلاقیت ضغلیع-ر5..5مطبرات سبسمبویع-ر0..5تعُدسبسمبویع
-:بب بُزٌ گیزی اس ضبخصُب ي مًل ٍ َبی مًثز تًاومىدی رياوطىبختی ابراىبنعاحسبس ضبیسرت ی وتیجٍ گیری
 احسبس مًثز بًدن ي ...ر میتًان در جُت بُزٌ يری ویزيی اوسبوی تبثیز بسشایی را لحبظ ومًد.
 :تًاومىدی رياوطىبختی،بُزٌ يری،مطبراتکلمات کلیذی
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 مقدمه:
یکیی اص دغذغیِ ّیبی هیذیشاى ػیبصهبًْب دس ػیثَ  خیشد ٍ 
 کلاى،دس ثخـْبی تَلیذ ٍ خذهبت همَلِ ثْشُ ٍسی ٍ ؿٌبػیبیی 
)هستمیذ اػیت،هسیبس ثْیشُ 5002زَاهل هَثش ثشآى اػیت.آلتیي( 
ٍسی دس ثخؾ خذهبت ثیؾ اص آًکِ ثِ فٌیبٍسی ٍ ػیبیش زَاهیل 
ثؼتگی داؿتِ ثبؿذ ثِ زبهل اًؼبًی(ًیشٍی کبس)ٍ زَاهلی کِ ثیش 
 ).1آى تبثیش هی گزاسًذ ثؼتگی داسد(
)زَاهل هَثش ثش ثْشُ ٍسی افشاد سا ؿبهل سضبیت 8991ػبٍسی(
اص کبس ٍ صًیذگی کیبسی، اًسثیبا ػیبزبت کبسی،ّوکیبسی افشاد 
کبسکٌبى ٍ هذیشیت،اًگیضُ ٍ تلاؽ افشاد ٍ هذیشیت، ثشًبهِ سیضی 
 هَثشهؼتوش ٍ فٌبٍسی سٍصآهذ،آهَصؽ ٍ تَاًوٌذی افشاد،هذیشیت 
َّؽ افشاد،دػتوضد ٍ ػیؼتن ّبی تـَیمی،دیذ هذیشیت ًؼجت 
ت)ٍ دس ًْبییت ثِ ثْشُ ٍسی(هثجت یب هٌفی/هؼتوش یب کَتبُ هیذ 
سٍحییِ ٍ تسْیذ کبسکٌ یبى ًؼیجت ث یِ کبس،حشف یِ ٍ ػیبصهبى ٍ 
 ).2هؼئَلیت پزیشی آًبى،ثشؿوشدُ اػت(
)زَاهییل هییَثش ثییش ثْییشُ ٍسی افییشاد سا 5002اٍصثیلجیییي(
خلالیت،ػثَ  دػتوضد،تَاًبیی ٍ هْبست افشاد،چگیًَگی هؼییش 
ؿغلی ٍ هَلسیت افشاد،ًَذ هذیشیت ثش آًبى ٍ اًسثیبا ػیبصهبًی 
 ).3کشدُ اػت( رکش
کیغ پَؿییذُ  ثیشّی  اًؼیبًی  ًییشٍی  اّویت ٍ ًمؾ اهشٍصُ
 تکٌَلیَطی، ًیؼیت.دسثیي زَاهیل تَلییذ(صهیي،ًیشٍی اًؼیبًی،
 ًییشٍی  زبهیل  ًیبدستشیي  ٍ تشیي ثب اسصؽ تشیي،کویبة ػشهبیِ)
 كشا تَجِ ٍ اًؼبًی ًیشٍی ٍسی ثْشُ ثِ زذم تَجِ اػت اًؼبًی
 اثشثخـیی دس  ٍ کیبسآیی  کیبّؾ  ثبزی  تٌْیب  ًی  ِ زَاهل دیگش ثِ
 ٍایجیبد  حیَاد  ٍ ضبیسبت افضایؾ ثبز  گشدد،ثلکِ هی ػبصهبى
 ).4(ؿَد هی ًیشٍی اًؼبًی دس ًبسضبیتی
 ّب،زیذم  ى ػیبصهب  دس حبضیش  هذیشاى ّبی چبلؾ هْوتشیي اص
 ثیبلمَ ُ ّیبی  خشفیت ٍ رٌّی هٌبثر فکشی،تَاى اص کبفی اػتفبدُ
 تَاًبییْیبی کبسکٌیبى  اص ّب ػبصهبى اغلت اػت.دس هَجَد اًؼبًی
 آًبى ثبلمَُ خشفیت ًیؼتٌذ لبدس هذیشاى ٍ ًویـَد ثْیٌِ اػتفبدُ
 خلّبلیت،ٍاثتکیبس  ثیشٍص  افشاد،تیَاى  زجبستی دیگش ثِ گیشًذ کبس ثِ سا
ثْشُ  لبثلیتْب اصایي دلایلی ثِ داسًذ،اهب ػبصهبًی دسهحیة ثیـتشی
 .)5(ًویـَد ثشداسی
 اًگییضؽ  ًیَیي  سٍیکشد یک زٌَاى ثِ  اًؼبًی هٌبثر تَاًوٌذی
 ٍ کبسکٌیبى  دسًٍیی  کیشدى ًیشٍّیبی  آصاد هسٌیی  ثِ ؿغل دسًٍی
 ثیشای  فشكیتْب  آٍسدى ٍجیَد  ثِ ٍ ثؼتشّب کشدى فشاّن ّوچٌیي
 هیی  افیشاد  ّیبی  ؿبیؼیتگی  ّیب،  ٍ ؿکَفبیی اػیتسذادّب،تَاًبیی 
 ٍ ثیِ ؿیغل  ًؼیجت  کبسکٌبى تب ؿَد هی ثبز  ایي ثش ثبؿذ.زلاٍُ
 دس تغیییش  ثیب  ثبؿٌذ.تَاًوٌذی داؿتِ هثجتی ًگشؽ خَد ػبصهبى
 هسٌی هیـَد.ثذیي ؿشٍذ ّبی کبسکٌبى تشص تلمی ٍ ثبٍسّب،افکبس
ثیشای  لاصم ؿبیؼتگی ٍ تَاًبیی کِ ثشػٌذ ثبٍس ایي ثِ ثبیذ آًبى کِ
 کی  ِ کٌٌذ احؼبع ٍ داؿتِ آهیض هَفمیت تَس ثِ سا ٍخبیف اًجبم
 داسًذ؛احؼیبع  سا ًتیبی  ؿیغلی  ثش کٌتشل  ٍ تأثیشگزاسی تَاًبیی
 کٌٌذ هی دًجبل سا اسصؿوٌذی ٍ داس هسٌی ؿغلی اّذاا کِ کٌٌذ
 سفتیبس  هٌلیفبً  ِ ٍ كیبدلبً  ِ آًیبى  ثیب  کی  ِ داؿیتِ ثبؿیٌذ  ثیبٍس  ٍ
 ).6(ؿَد هی
اص  اهیشٍصُ هٌـیأ اكیلی هضییت سلیبثتی ػیبصهبًْب،ثشخَسداسی 
ًیشٍی اًؼبًی کبسآهذ ٍ تَاًب ٍ هـیبسکتی اػیت ٍ فبكیلِ هییبى 
بداًی اػت ًِ داسایی ٍ ًبداسی،ثٌیبثشایي ً داًبیی ٍجَاهر،اص حی 
زٌیَاى هْوتشیي،ثیب  داًبیی ٍ کیفیت هٌبثر ٍ ًیشٍّبی اًؼبًی ثِ
تشیي ػشهبیِ ٍ هٌجیر  ییک ػیبصهبى،ًمؾ   اسصؿتشیي ٍ گشاًوبیِ
 ). 7(سا دس تَػسِ پبیذاس جبهسِ داسًذ ای زوذُ
ثشسػیی استجیبب ثییي "دس تحمیمی ثبزٌَاى )9831هیشکوبلی(
َاًوٌذی سٍاًـٌبختی کبسکٌیبى ثیب سضیبیت ؿیغلی دس پشػیٌل ت
پشػتبسی ًتبی  سا ثِ ایي تشتیت ثیبى کشد:ثب ٍجَدی کِ هیبًگیي 
ثذػت آهذ کِ ًـیبى اص  748.3سضبیت ؿغلی پشػٌل پشػتبسی 
سضبیت ؿغلی ًؼجتب هثلَة داسد اهب ثیـتشیي ًبسضبیتی هشثیَب 
ػییبصی ثییِ زبهییل پشداخییت ثییَد ّوچٌیییي هیییبًگیي تَاًوٌذ 
ثَد کِ ًـبى اص تَاًوٌیذی ثیبلا هیی ثبؿیذ  812.4سٍاًـٌبختی 
ًتییبی  ضییشیت ّوجؼییتگی ًـییبى داد کییِ ثیییي تَاًوٌییذی 
سٍاًـیٌبختی ثیب سضیبیت ؿیغلی دس پشػیٌل پشػیتبسی ساثثیِ 
 )8هسٌبداسی ٍجَد داسد.(
 "mihS nuyH iJ&ooJ)niarB(ooyK-keaB"دس تحمیمی کِ تَػة 
سٍاًـییٌبختی ٍ تسْییذ تَاًوٌذػییبصی «) ثییب زٌییَاى 0102(
ػیبصهبًی: ث یب دس ًدیش گیشفتي ًمیؾ تسیذیل کٌٌیذ،فشٌّ 
اًجبم گشدیذ،فشضییبت ٍ ًتیبی  حبكیل اص »یبدگیشی ػبصهبًی
 ایي لشاس اػت:
. ّوِ اثسبد تَاًوٌذػبصی سٍاًـٌبختی ثب تسْذػبصهبًی ساثثِ 1
 هثجت داسد.
. فشٌّ  یبدگیشی ػبصهبًی،ساثثِ ثیي اثسیبد تَاًوٌذػیبصی 2
 بختی ٍ تسْذػبصهبًی سا تسذیل هی کٌذ.سٍاًـٌ
ًتبی  اییي پیظٍّؾ پیـیٌْبد هیی دٌّیذ کیِ تَاًوذػیبصی 
سٍاًـٌبختی ٍ هتغیشّبی جوسیت ؿٌبختی ٍ فشٌّ ییبدگیشی 
ػبصهبًی تبثیشات هْوی ثش تسْذ ػبصهبًی کبسهٌذاى ثخؾ دٍلتی 
کـیَس دکیي داسد.کبسهٌیذاى دس سهبًیکیِ اص هییضاى ثیـیتشی اص 
اًـٌبختی ثشخَسداس ؿًَذ ٍ دس ػثح ثبلاتشی اص تَاًوٌذػبصی سٍ
تسْذ ػبصهبًی ثیـتشی اص  فشٌّ یبدگیشی ػبصهبًی ٍالر ؿًَذ،
لزا ّذا اص اًجبم هثبلسِ ثشسػی ساثثیِ  )8خَد ثشٍص هی دٌّذ.(
تَاًوٌذی سٍاًـٌبختی کبسکٌبى ثب هیضاى ثْشُ ٍسی هٌبثر اًؼبًی 
دییَس اسا ییِ ثییِ هٌهییبلی دس ثیوبسػییتبى ّبؿییوی ًییظاد  -اداسی
ساّکبسّبیی ثشای ثْجَد ثْشُ ٍسی اص تشیك تَاًوٌیذی کبسکٌیبى 
 هی ثبؿذ.
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 مواد و روشها:
ایي تحمیك ثشاػبع ّذا اص ًَذ کبسثشدی ٍ ثیِ لحیبج سٍؽ 
پیظٍّؾ ؿیبهل  آهبسی اییي  جبهسِ.اجشا اص ًَذ ّوجؼتگی اػت
هبلی هشکض دسهیبًی ؿیْیذ ّبؿیوی ًیظاد –اداسی ىکلیِ کبسکٌب
کِ تسذاد آًْبدس حیذٍد تْشاى تبثسِ داًـگبُ زلَم پضؿکی تْشاى 
ًفش ثَد هَسد ػشؿوبسی لشاس گشفتٌذ.لبثل تبهل اػت ثِ زلت  06
ًفیش هیَسد اسصییبثی  35ًفش اص کبسکٌبى  7زذم پبػخگَیی تسذاد 
بى هیبلی دسهیی -ًْبیی لشاس گشفتٌذ.زلت اًتخبة کبسکٌیبى اداسی 
پشػٌل دیگش ثیوبسػتبى دس دػتشع ثَدى ایي افشاد هی ثبؿیذ.ٍ 
ثِ جْت ّوکبسی ٍ هؼبزذت ایي هشکض ثِ زٌَاى ًوًَِ پظٍّؾ 
اًتخبة گشدیذ.جْت پبػخگَیی ثِ اّذاا پظٍّؾ دس دٍ ػیثح 
)اسا یِ sspsآهبس تَكیفی ٍآهبس تحلیلی تَػة ًشم افیضاس آهیبسی( 
 .گشدیذًذ
آهبس تَكیفی هـخلیبت -1ثذیي هٌدَس آهبس تَكیفی ؿبهل:
آهبس تَكییفی هشثیَب ثیِ ػیَالات  -2دهَگشافیک پبػخگَیبى.
آهیبس تَكییفی هشثیَب ثیِ -3پشػـٌبهِ تَاًوٌذی سٍاًـٌبختی.
پشػـٌبهِ ثْشُ ٍسی هٌبثر اًؼبًی،ٍ آهیبس تحلیلیی کیِ لجیل اص 
اًجبم آصهَى ّبی هشثَب ثِ ایي ثخؾ جْت تسییي ًیَذ تَصییر 
-هیبل ًجیَدى)اص آصهیَى گلوگیشٍادادُ ّب(ًشهیبل ثیَدى ییب ًش
اػویشًف اػتفبدُ گشدیذ.ًتیجِ آصهیَى حیبکی اص ًشهیبل ثیَدى 
کلیِ دادُ ّب داؿت،لزا جْت اًجبم آصهَى ّبی تحلیلی اص دػتِ 
 آصهًَْبی پبساهتشیک اػتفبدُ گشدیذ.
ضوٌب جْت تسیییي ّوجؼیتگی هییبى هتغیشّیبی ٍاثؼیتِ ٍ 
شیت ّوجؼیتگی هؼتمل اص آصهَى ّوجؼتگی اػتفبدُ گشدیذ.(ض
هَسد اػیتفبدُ پیشػیَى اػیت.)، ؿیبیبى رکشاػیت اصآًجیب کیِ 
)ثشاػبع همیبع ّفت تبیی 1ػَالات هثش  ؿذُ دس پشػـٌبهِ(
لیکشت(ّفیت گضیٌیِ ای)تٌدیین ؿیذُ ثَد،لیزا ث یِ تجسییت اص 
)ًیض ثش اػیبع تییف ّفیت 2)،ػَالات پشػـٌبهِ(1پشػـٌبهِ(
تیبصّیبیی دس تبیی تشاحی گشدیذ ٍ ثشای ّشییک اص گضیٌیِ ّب،اه 
) 2تٌدیین ؿیذ دس پشػـیٌبهِ(  7بتی 1لبلت ازیذاد فبكیلِ ای اص 
 01-5ثییشای سضییبیت ؿغلی،ػییَالات  4-1ٍسی ػییَالات  ثْییشُ
ثییشای  02-61هـییبسکت ػییبصهبًی ٍ 51-11 تسْذػییبصهبًی،
 خلالیت ؿغلی تسشیف ؿذًذ.
اثیضاس پیظٍّؾ حبضش،پشػـیٌبهِ ٍ سٍؽ گیشدآٍسی دادُ ّیب 
هلبحجِ ثِ گفتگیَی دٍ تشفیِ  هلبحجِ ٍ هـبّذُ هی ثبؿذ.دس
ثیي پظٍّـگش ثب افشاد دس جْت پبػخگَیی ثِ ػَالات پشداختیِ 
 ؿذ.
ثشای گشدآٍسی دادُ ّب ثِ هٌدَس آصهَى فشضیِ ّبی پیظٍّؾ 
اص دٍ ًَذ پشػـٌبهِ ٍ تَصیر آًْب دس ثیي ًوًَیِ آهبسی،اػیتفبدُ 
گشدیذ،پشػـٌبهِ اٍل،ؿبهل پشػـیٌبهِ اػیتبًذاسد اػیتشیتضس ٍ 
جْت ػٌجؾ هیضاى تَاًوٌذی سٍاًـیٌبختی کبسکٌیبى ٍ هیـشا 
دیگشی پشػـٌبهِ هحمك کِ پغ اص حلَل اتویٌیبى اص پبییبیی 
ٍ ثشای پشػـٌبهِ  59.0کِ ثشای پشػـٌبهِ ثْشُ ٍسی دس حذٍد 
ثذػت آهذ.جْت تسییي سٍاییی پشػـیٌبهِ ّیب  39.0تَاًوٌذی 
ت اػبتیذ ٍ كبحجٌدشاى تَصیر ٍ پیغ اص دسیبفی هیبى چٌذ تي اص 
ًدشات ٍ اكلا  آى ّب هَسد تبییذ ٍالیر گشدییذ.جْت ػیٌجؾ 
هیضاى ثْشُ ٍسی هٌبثر اًؼبًی ثب تَجِ ثِ هتغیشّیبی هَجیَد دس 
پظٍّؾ(خلالیت ؿغلی،هـبسکت ػبصهبًی،تسْذػبصهبًی،سضبیت 
ؿغلی)دس هییبى ازایبی ًوًَیِ تَصییر گشدییذ ٍ دس ًْبییت ثیب 
ظٍّؾ هَسد اػتفبدُ اص دادُ ّبی جور آٍسی ؿذُ،فشضیِ ّبی پ
  آصهَى لشاس گشفتٌذ.
 یافتٍ َای پژيَص:
آهبس تحلیلی(اػتٌجبتی):آهبس تحلیلی ثِ ثشسػیی ساثثیِ ثییي 
هَلفِ تَاًوٌذی سٍاًـیٌبختی ثیب ؿبخلیْبی ثْیشُ ٍسی هٌیبثر 
 اًؼبًی هی پشداصد.
 
 ای ) تًزیع فراياوی کارکىان برحسب مشخصات زمیىٍ1جذيل(
 درصذ فزاياوی فزاياوی عىًان متغیز
 جىسیت
 4.06 23 صى
 6.93 12 هشد
 0.001 35 مجمًع
 پست ساسماوی
 8.3 2 هذیشاى اسؿذ
 9.81 01 هؼئَلیي ٍاحذّب
 4.77 14 ػبیشکبسکٌبى
 0.001 35 مجمًع
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 درصذ فزاياوی فزاياوی عىًان متغیز
 تحصیلات
 7.5 3 فَق لیؼبًغ
 1.94 62 لیؼبًغ
 0.71 9 فَق دیتلن
 3.82 51 دیتلن
 0.001 35 مجمًع
 سىًات خذمت
 0.71 9 ػبل5تب1
 0.43 81 ػبل01تب 5
 4.62 41 ػبل51تب 01
 4.9 5 ػبل02تب 51
 9.1 1 ػبل52تب02
 3.11 6 ػبل ٍ ثیـتش52
 0.001 35 مجمًع
 وًع استخذام
 2.31 7 سػوی
 0.43 81 پیوبًی
 8.25 82 لشاسدادی
 0.001 35 مجمًع
 
 میاوگیه ي اوحراف معیار مًلفٍ َای پژيَش) 2جذيل(
 اوحزاف معیار ومزٌ میاوگیه متغیز
 52.1 71.5 تَاًوٌذی
 15.1 47.4 سضبیت ؿغلی
 34.1 97.4 تسْذ ػبصهبًی
 73.1 14.4 هـبسکت ػبصهبًی
 81.1 79.4 خلالیت ؿغلی
 32.1 37.4 ٍسیثْشُ
 
 تًاومىذی رياوشىاختی ي بُرٌ يری مىابع اوساوی ) وتایج آزمًن ضریب َمبستگی پیرسًن در بررسی3جذيل(
 بُزٌ يری
 مىابع اوساوی
 خلاقیت
 ضغلی
 مطارکت
 ساسماوی
 رضایت
 ضغلی
 تعُذ
 ساسماوی
 
 تًاومىذی
 رياوطىاختی
 008.0
 >100.0
 35
 068.0
 >100.0
 35
 609.0
 >100.0
 35
 158.0
 >100.0
 35
 059.0
 >100.0
 35
 ضشیت ّوجؼتگی
 eulaV-P
 N
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 و نتیجه گیری بحث
اّویت ًیشٍی اًؼبًی دس اسا یِ خیذهبت ثیوبسػیتبًی ٍ تیبثیش 
کیفییت ٍ کوییت آى ثیش ػیشزت اساییِ خذهبت،ّضیٌیِ،دلت ٍ 
کیفیت خذهبت ثْذاؿتی ٍ دسهبًی اسایِ ؿیذُ،ّوچٌیي ّضیٌیِ 
جْیت ّبی هشثَب ثِ ًیشٍی اًؼیبًی،تَجِ ثیِ اییي ًییشٍ سا دس 
ٍسی اهشی ضشٍسی هی ػبصد.لزا ثیؾ اص ّیش چییض  افضایؾ ثْشُ
ٍجَد ًیشٍی اًؼبًی کبفی ٍ هتخلیق دس اییي هشاکیض دس استمیب 
ثْشُ ٍسی تبثیش داسد ٍ تبهیي چٌییي ًیشٍییی ثیِ هٌدیَس ایجیبد 
تٌبػت هٌثجك ثب حجن فسبلییت دس اییي هشاکض،اٍلَییت خبكیی 
اػیتخذام داسد.دػتشػی ثیِ چٌییي ًیشٍییی هؼیتلضم جیزة ٍ 
ًیشٍی هٌبػیت،حفح ٍ ًگْذاسی،اساییِ آهَصؿیْبی لاصم جْیت 
تَػسِ ٍ تمَیت تَاًوٌذیْبی آًبى هی ثبؿذ تب ایي هٌجیر،اًگیضُ 
لاصم ثشای فسبلییت ٍ تیلاؽ جْیت ثْجیَد ثْیشُ ٍسی سا داؿیتِ 
 ). 9(ثبؿذ
یبفتییِ ّییبی اكییلی پییظٍّؾ ؿبهل:تسْذػبصهبًی،هـییبسکت 
دس تحمیمیی  ی ثبؿیذ. ػبصهبًی،خلالیت ؿغلی ٍسضبیت ؿغلی ه
تحت زٌَاى ثشسػی ساثثِ ثیي تَاًوٌیذی سٍاًـیٌبختی ٍ تسْیذ 
ػبصهبًی کبسکٌبى دس ؿشکت استجبتبت ػیبس تی فشضییِ اكیلی 
خَد کِ زجبست ثَد اص:ثیي تَاًوٌیذی کبسکٌیبى ٍ تسْذػیبصهبًی 
کبسکٌبى ؿشکت استجبتبت ػیبس ساثثِ هسٌی داسی ٍجیَد داسد ٍ 
ِ احؼیبع ؿبیؼیتگی دس ؿیغل ثیب ثِ ایي ًتیجِ دػت یبفت ک
ثیـتشیي ًمؾ سا دس استجبب ثب هتغیش تسْذػیبصهبًی  624.0همذاس
ایفیب هیی کٌیذ ٍ احؼیبع هسٌیی داسی دس ؿیغل ث یب ضیشیت 
دس اٍلَیییت دٍم لییشاس داسد.ٍ هتغیشّییبی  123.0ّوجؼییتگی 
احؼبع داؿتي حیك اًتخیبة ٍ هَثشثیَدى دس ؿیغل ثیِ دلییل 
آصهَى دس هذل سگشػییَى ثیـتش ثَدى همذاس ػثح هسٌی داسی 
هسٌی داسی ًیؼتٌذ.کِ ًتبی  ایي پظٍّؾ دس ساػیتبی پیظٍّؾ 
ػیلیوبًی ثیِ ثشسػیی زَاهیل هیَثش ثیش  ).8حبضش ًویی ثبؿیذ ( 
تَاًوٌذی ًیشٍی اًؼیبًی دس ٍصاست تسیبٍى پشداختیِ کیِ ًتیبی  
%) 16پظٍّؾ ًـبى داد کِ هتغیش اًگیضؽ ثیب هییضاى اثیش کیل( 
تَاًوٌذی ًییشٍی اًؼیبًی ٍصاست هْوتشیي ٍ هَثشتشیي زبهل دس 
تسبٍى هحؼَة هیـَد ٍ هتغییش سضیبیت ؿیغلی ثیب هییضاى اثیش 
%)دس ستجیِ دٍم،هتغییش فٌیبٍسی اتلازیبت ٍ هـیبسکت 54کیل(
پیزیشی ٍ آهیَصؽ ث یِ تشتییت ػیَم ٍ چْیبسم ٍ پیٌجن ل یشاس 
).کِ دس ساػتبی پظٍّؾ حبضش هی ثبؿذ.دس همبیؼِ ثیب 01داسًذ(
دس پظٍّـیی زبثؼیی ٍ کیشد ِ پظٍّؾ اًجبم ؿذُ دس ایي صهیٌی 
تحت زٌَاى ؿٌبػبیی ٍ تجییي تَاًوٌذی کبسکٌبى دس ػبصهبًْبی 
ایي ًتیجِ سػییذًذ کیِ هتغیشّیبی هـیبسکت ٍ ثِ  ایشاىدٍلتی 
ػبصگبسی ٍ تسْیذ ثلیَست هؼیتمین ٍ هثجیت ثیب تَاًوٌیذی دس 
 .)11استجبب ّؼتٌذ کِ ًتبی  آى ثب ایي پظٍّؾ هثبثمت داسد(
وجؼیتگی هثجیت ٍ هسٌیبداسی هییبى ًتبی  پظٍّؾ حبضیش   ّ
تَاًوٌذی سٍاًـٌبختی ثب هیضاى ثْشُ ٍسی هٌیبثر اًؼیبًی ًـیبى 
داد ثٌبثشایي افضایؾ  تَاًوٌذی سٍاًـٌبختی هٌجیش ثیِ افیضایؾ 
 ثْشُ ٍسی هٌبثر اًؼبًی هیـَد.
 
 پیطىُادات:
 تَاًوٌذی کبسکٌبى سا ثب اػتفبدُ اص:
 ؿفبا ًوَدى اّذاا ثیوبسػتبى -1
 کبسکٌبى ثِ هٌبثردػتشػی  -2
دادى ثبصخَسدّیبی تـیَیمی اص ػیَی هیذیش ٍ حوبیتْیبی  -3
 کلاهی ٍ اجتوبزی 
هَاًییر تَاًوٌییذی کبسکٌییبى دس ػییبصهبى تَػییة هییذیشاى  -4
 ؿٌبػبیی ٍ هشتفر ؿًَذ.
 ثکبسگیشی تین ّبی ثْجَد ثْشُ ٍسی دس ثیوبسػتبى -5
اػتفبدُ اص ًیشٍی هتخلق ٍ کبسآهذ دس هذیشیت سا هیتَاى  -6
 ثْشُ ٍسی تجذیل ًوَد.ثِ افضایؾ 
ثب تَجِ ثِ ثشسػی ٍ هثبلسیِ پظٍّـیْب دس صهیٌیِ تَاًوٌیذی 
سٍاًـٌبختی کِ اػبػب دس صهیٌِ هیذیشیت كیٌستی ٍ اجشا یی ٍ 
هٌبثر اًؼبًی سا ثثَس کلی هَسد ثشسػی لشاس دادُ اًیذ هیب ثثیَس 
اختلییبس ثییِ چٌییذ هییَسد ثؼییٌذُ هییی کٌین.زجییذالْی ٍ ًییَُ 
تشاحیی الگیَی "تحیت زٌیَاى  )دس تحمیك خیَد 4831اثشاّین(
ؿشایة "ثسٌَاى هتغییش ٍاثؼتِ ثب"تَاًوٌذی سٍاًـٌبختی کبسکٌبى
 "ثسٌَاى هتغییشّیبی هییبًجی   ٍ"ػبصهبًی ٍ هٌبثر خَدکبسآهذی
ثسٌَاى هتغیییش هؼیتمل دس صهیٌیِ ٍصاست "ساّجشدّبی هذیشیتی
زلَم  تحمیمیبت ٍفٌیبٍسی پشداختیِ ٍّوچٌییي اػیتیشتضس کیِ 
َاًوٌذی سٍاًـٌبختی کبسکٌبى ثیب پیبهیذّبی زَاهل هَثش ثش ت"ثِ
ثثَس زبم پشداختِ اػت.لزا ایي پظٍّؾ ّن "آى دس هحیة کبسی
دس صهیٌِ ثْذاؿیت ٍ دسهیبى ٍ هٌیبثر اًؼیبًی ثثیَس خیبف دس 
 هبلی هَسد ثشسػی ٍ تحمیك لشاس هی گیشد.  -هسبًٍت اداسی
 
 تشکر وقدردانی:
لبی ثشصگش اص هذیشیت هحتشم ثیوبسػتبى ّبؿوی ًظاد جٌبة آ
ٍ کلیِ پشػٌل اى هشکض کیِ کویبل ّوکیبسی ٍ هؼیبزذت سا دس 
 جْت پظٍّؾ حبضش اًجبم دادًذ ػتبػگضاسم.
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Abstract 
 
Backgrounds: Explanation of Cognitive empowerment & Human Sources Productivity is 
theoretically & practically important . This research is aimed to examine the relationship between 
psychological empowerment of staff with human resources’ productivity. 
Materials & Methods: This study is applied by purpose  and survey by method and correlation was 
used to investigate the mentioned  relationship . The statistical population consist of administrative and 
financial stuff of Hashemi Nejad hospital. The data were collected by questionnaire and interviewing  
and observing. Two types of questionnaire had been distributed among statistical samples for testing 
survey’s hypotheses witch their questions were based on Likert scale of seven. First questionnaire’s 
reliability was 0.95 and second one was 0.93. Due to achieve survey’s objectives, both analytical and 
descriptive statistic had been used. 
 Results: using Pearson correlation coefficient, the survey’s testing hypothesis showed a significant 
correlation between component of cognitive empowerment and four variables of human recourses 
productivity (organizational commitment, organizational participation, job creativity and job 
satisfaction). The relationship between the empowerment component and four other variables were 
0.95, 0.90, .0.86 and 0.85 respectively. 
Conclusion: using effective psychological empowerment components can play a major role in stuff’s 
productivity. 
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